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Во-вторых, при вступлении в ВТО России придется пойти на существен-
ное смягчение таможенного режима [Сурин, 2003], что негативно скажется на 
пополнении государственного бюджета за счет снижения таможенных пошлин, 
сборов, налогов и будет иметь отрицательные последствия для отечественных 
товаропроизводителей. 
В-третьих, в результате вступления в России ВТО ожидается активизация 
зарубежного конкурентного бизнеса по захвату российского рынка, т.е. вывод 
на рынок новых торговых марок, качественных и доступных; увеличение рек-
ламы, что приведет к заметному падению российского производства в более 
уязвимых отраслях экономики (аграрный сектор, металлургия, обрабатываю-
щая промышленность и пр.), поглощению отечественных предприятий зару-
бежными и умышленному банкротству «неугодных» производств.  
В-четвертых, при вступлении нашей страны в ВТО значительно усилится 
уже существующая неравномерность экономического развития российских ре-
гионов [Солобозов], поскольку кроме регионов-доноров (богатых сырьем тер-
риторий), в России существуют и слаборазвитые регионы, которые не смогут 
выдержать натиска конкуренции иностранных товаров. 
Основной причиной превосходства развитых иностранных компаний яв-
ляется использование современных маркетинговых, производственных и 
управленческих технологий, поэтому успешная модернизация российской эко-
номики должна быть направлена в первую очередь на повышение конкуренто-
способности производимой отечественной продукции. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ                          
В УСЛОВИЯХ ВТО 
 
Любая страна, присоединяющаяся к Всемирной Торговой Организации, 
делает это добровольно и осознанно в целях глобальной интеграции в мировую 
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экономику, основанную на рыночном регулировании с максимальной свободой 
перемещения капитала, специалистов, товаров и услуг. Вступление в ВТО для 
российской экономики непременно имеет свои плюсы и минусы. Вступая в 
ВТО, Россия получит что-то вроде знака качества, указывающего, что ее эко-
номика управляется согласно правилам экономики открытого мирового рынка.  
С другой стороны, другие страны получат возможность ввозить в Россию 
свои товары без таможенных пошлин. Наводнение импортной продукцией 
внутреннего рынка повлияет на развитие собственной промышленности, кото-
рая итак не сможет составить конкуренцию иностранным производителям. По-
ложительным моментом является то, что у россиян появится хорошая возмож-
ность купить дешевый импортный товар, но чтобы его приобрести деньги   
нужно будет заработать  местном российском предприятии, которое прекратит 
работу из-за наплыва дешевого импорта. Безусловную выгоду ожидают россий-
ские сырьевые корпорации – главная заинтересованная сторона в возможном 
присоединении страны к ВТО. Отечественные нефтегазовые и металлургиче-
ские гиганты предпочитают облегчение сбыта на внешнем рынке без необхо-
димости поддерживать российский рынок. Они рассчитывают увеличить при-
быль в результате снятия другими странами импортных ограничений.  
Если вступление в ВТО значительно облегчит жизнь компаний, которые  
продают нефть, газ и металлы, то положительное влияние дна другие отрасли 
остается под вопросом. Провести  модернизацию во всех отраслях экономики 
будет уже не просто. Большинству российских предприятий промышленности, 
торговли и сельского хозяйства не стоит рассчитывать на выгоды от ВТО. Сей-
час в Российской Федерации протекционизм имеет вынужденный характер. Но 
его отмена в пользу нормам ВТО грозит экономической катастрофой. Крах, ве-
роятнее всего, ожидает авиастроение. Он может коснуться производств дорож-
ной, строительной и сельскохозяйственной техники, электроприборов и про-
мышленного оборудования. Тяжело придется химической промышленности. 
Со вступлением в ВТО Россия станет импортозависимой страной. Вступ-
ление в ВТО не только закрепит периферийный – сырьевой характер россий-
ской экономики, но также нанесет тяжелейший удар по всему национальному 
производству, но это пока только догадки. Вступление в ВТО может карди-
нально изменить структуру российской экономики и выдвинуть наши предпри-
ятия на новый более высокий мировой уровень. 
 
 
 
